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ZA DB TOROS 
romo en la sección cAyuata. Lfo> verán nuestros lectores, 
1,116 isión de ferias y fiestas 
E S T A M P A S 
T U R O L E N S E S 
la Com Jcordó reunirse de nuevo el pró 
' • L lunes con la Comis ión nom-
brada para la const rucción de una 
^ v a plaza de Toros, con el fia 
de'estudiar este asunto y verde 
tomar, cuanto attes, acuerdos 
decisivos. 
La «afición» recibi tá con agra 
do esta noticia, y esperamos que 
.u satisfacción se confirme y au-
mente cuando conozca la resolu-
ción de nuestro excelent í s imo 
Ayuntamiento para llevar a cabo 
con toda la posible rapidez la 
construcción de la nueva plaza 
taurina. 
La <afición> decimos; pero en 
realidad podríamos r tferirnos en 
este caso al pueblo en general, 
porque cualquiera que sea el en-
tusiasmo, la indiferencia o anti-
patía que a cada cual inspire la 
llamada fiesta nacional, preciso 
es reconocer tres cesas: 1.a, que, 
descontada su belleza externa, su 
aspecto artístico y emocional tan-
tas veces cantado por los entu-
siastas de la fiesta brava y por 
los poetas, pei'se, no es una cosa 
vitanda, como no lo es, por e jem-
plo, con todos sus riesgos, la caza 
por «sport» de fieras en el desier-
to o en la selva, y como es, por el 
contrario, vitanda, inhumana y 
abominable la fiesta del boxeo, 
en que dos hombres se machacan 
hasta chorrear sangre o caer sin 
sentido, en medio de los alaridos 
jubilosos de la mult i tud; 2.a, que 
nuestra fiesta nacional, excusada 
incluso por grandes y virtuosos 
filósofos-alguno eminent í s imo y 
español-está suscrita por la in-
niensa mayoría de los españoles , 
^ 3-a, que sin plaza de toros, hoy 
Por hoy, no se concibe en España 
la celebración de ferias y fiestas 
Pnncipaies en i inguna capital de 
Provincia. 
^ u e l , p0r consiguiente, debe 
i n u f l tendrá pronto su nueva 
¿pl8za de toros. 
L A J O T A 
R e t r o t r a í d o a mis recuerdos in-
fantiles, ensimismado en añoran-
zas, oía d is t ra ído la orquesta de 
u n c ü f é , cuando dé lejos, perdi-
dos entre los m i l luidos de la no-
che, han llegado a mis oídos los 
acordes de una guitarra que ento-
naba la alegre y brava jota de 
A r a g ó n . Ha senado una copla;1 riego, el jugjar que lleva la jota 
otra después ; un torrente de ar- por los caminos, tercia su guita 
En los balcones escuchan va-
rias s e ñ o r a s ; el tráfico se ha inte-
rrurapide; el corro es enorme; 
entre nubes y asomando su lecho 
sa faz, la luna i lumina déb i lmen-
te los tejados y un rinconcito de 
la calle. E l cantader. sudoroso, 
canta la ccpla de despedida: 
En mi caminar errante 
del brazo de la pobreza 
siempre pensaré en Teruel 
refugio de la nobleza. 
A c o m p a ñ a d o por los aplausos 
del encime gent ío el bardo anda 
Letras de luto 
m o n í a s salla de las cuerdas de la 
gu i t a r r a . Siento la emoción del 
momento en un escalofrío que 
hace vibrar mis nervios y presu 
roso bajo a la calle. Un corro de 
curio ses que se engrosa a cada I 
momento, rodea a un joven m ú | 
sico ambulante, al parecer obrero 
que lleva en su rostro marcadas 
las huellas del hambre, de las in-
cíeme n c í a s del tiempo y del infor-
tunio. Me ha sido s impát ico este 
andariego juglar por no se qué de 
franco y de noble que se despren-
de de sus ejos grises, de lo co-
rrecto de sus facciones, de su 
misma juventud, piedra rodada 
de todos los caminos. Cuando me 
acerco al grupo que forman los 
curiosos y el mús ico , termina la 
copla; sus ú l t imas notas son como 
r ra , hace un ligero saludo y pau 
sadamente se aleja, se esconde en 
la sembra de una t raves ía . Emo-
cionado aún me he preguntado: 
¿Qué bellezas tiene nuestra jota 
que t in to ( i n í i v a y embelesa?... 
FRANCISCO I B A Ñ E Z 
Eí poder de la mujer 
Bautizo de un 
soldado 
Hace cinco meses, procedente 
del regimiento del Infante y con 
el f in de relevar a un ordenanza 
de los que prestaban servicio en 
A y e r se cumpl ió el I V aniver-
sario de la muerte de doña Mai ía 
de la Concepción Gómez-Cordo-
bés y Cebr ián de Silves (que en 
paz descanse). 
Como anunciamos, se celebra 
ron misas en sufragio del alma de 
la finada en la Capilla del Pilar 
de la parroquia de San A n d r é s y , 
a cont inuac ión , un fnneral: actos 
que se vieron muy asistidos por 
familiares de aquella virtuosa se-
ñora , por sus amistades y perso-
nas piadosas. 
Renovamos a su viudo, hijas y 
familia en general la expres ión 
de nuestro sentido p é s a m e . 
Hoy , en la parroquial iglesia de 
San A n d r é s y altar de Nuestra 
Señora la Vi rgan del Pilar, según 
se anunc ió por nuestra esquela de 
ayer, ce lebrá ronse misas de su-
gio por el alma de doña Irene 
Julve Mart ín , viuda de Moreno 
(q. e. p . d..), de cuyo fallecimien-
to, acaeciclD en Teruel, va a cum-
plirse un año . 
D o ñ a Irene Julve fué esposa del 
turolense profesor de Música don 
Ruperto Moreno, viviendo ambos 
en Teruel , después de su matri-
Así, al menos, lo esperamos. 
El ministro de la 
Guerra francés 
A**S> 2 3 - L l e g ó el minis 
ftiot. francés M r . Ma-
íel caan^Paña el general George 
Tuvo Herriot-
n Uri gran r¿c ib imien to . 
^ nombre del Gobierno spa-
S * , eron el general Beni-
^miC0Cde de Bailen-
^ acomniStro señor Magínot , y 
^HladPr^amieilto» han salido 
la Zona de nuestra capital, l legó 
n lento a s o l d a d o que desde el p r imer ' monio, por espacio de 27 años", 
suspiro de agon ía . Mi ra el ejote- momento f o s t r ó estar en pose . | consecutivos. 
ro> a la mul t i tud , que conmovida slón de condiciones morales poco 
le aplaude, con una larga mirada 
de agradecimiento y des tocándo 
se, presenta la boina mugrienta ai 
públ ico . No mira las monedas que 
le arrojan, alta la frente, sumido 
en vagos ensueños o locas aven-
turas por ventas y v i l lor r ios . 
L a sonrisa que dibujan sus la-
bios parece eterna y cuando ter-
minada la colecta vuelve a tem-
plar su guitarra, el silencio se ha 
Por ello, las muchas amistades | 
comunes, por lo que merec ió es | con que en vida contó la finada i 
pecial a tenc ión , afecto y conside- testimoniaron ayer su sentimien-1 
ración de sus superiores y compa- to a la familia doliente represen-1 
ñe ros . Un día el referido soldado tada por la señora—tía de la falle» | 
recibió una carta llena de frases c ida—doña Rosario J iménez Por-j 
car iñosas y en las que se veían cel y su bella sobrina la s eño r i t a : 
nuestras inequívocas de lagrimas; Vir tudes A r i l , quienes el sábado | 
cogió la carta y se personó en casa m a r c h a r á n a su casa de, Valencia i 
del virtuoso sacerdote don Mart ín y a las que reiteramos, con el 1 
Alegre, y allí dió rienda suelta a triste mot ivo de este aniversario,; 
sus preocupaciones que no eran la e x p r e s i ó n de nuestro senti-! 
ce. V i b r a n las cuerdas pulsadas ; otras ^ue las causa te 
por los ág i les dedos del artista 
lanzando al espacio las notas de 
la jota. Llega la copla. 
Como está la puerta abierta, 
por a q u í se mete un hombre; 
que «pa» echar cantas de ronda 
no es menester pasaporte. 
L voz del vagabundo mozo es 
fuerte, varoni l , con un leve acen-
to de dulzura que contrasta con 
que tenía de si estaba o no bauti 
zado; en aquella carta se le desci-
fraba el enigma dic iéndole que 
desgraciadamente no lo estaba y 
que debía cuanto antes recibir el | 
citado Sacramento, pues de l o ! 
su rudeza aparente. He aquí que 1 a]gUno 
Desde aquel momento el escru-
puloso y probo mosen Mar t ín no 
dejó un solo día de preparar al 
soldado para ponerle en condicio-
nes de que pudiera recibirlo la 
Iglesia, alternando este laborioso 
trabajo con la formación del i m -
prescindible expediente, el que 
no sólo ha merecido la aproba-
ción de la superioridad sino que, 
por ello, el señor cura ha sido fe-
l ici tado, dada la prontitud y cui^ 
dado con que lo llevó a cabo, has-
ta administrar al soldado de refe-
rencia el domingo ppd.0 las aguas 
SE N E C E S I T A ama para criar 
en casa de los padr.es. Razón en 
contrario la felicidad con que ha-; esta Admin i s t rac ión . 
bían s e ñ a d o no se ver ía realizada \ 
j a m á s , si bien hac iéndole promesa | ' 
de que nunca, ella, la autora de del Jo rdán en la Iglesia del Após-
la carta, pe r tenecer ía a hombre to l Santiado ante los jefes y ofi-
otra vez se prepara a cantar: 
Los magnates se figuran 
que todo lo hace el dinero; 
s i topas con teruelana 
j l ímpiate , que vas de «güevo»! 
Y otra copla: 
Cuando se ponen a amar 
las mujeres de Aragón 
no cesan de destilar 
la miel de su corazón 
Y otra en seguida: 
Como rosas tempranicas 
son las mozas de Teruel; 
se hielan si las traiciona 
el dueño de su querer. 
ciales de las distintas dependen-
cias de esta plaza. 
Terminado el acto, al que por 
lo premura del tiempo no pudo 
dárse le mayor solemnidad, los 
concurrentes felicitaron tanto al 
padre cape l lán como al neófito, y 
como en el correo de aqué l día 
debía marchar licenciado, se le 
hizo un pequeño obsequio en me-
tálico. 
Que el aludido soldado sea di • 
choso en su nuevo estado es lo 
que deseamos, y sin duda alguna 
lo se rá un iéndose a una mujer de 
tan bellas condiciones morales. 
DON SAXOFON 
«Don Saxofón» está triste, ¿qué 
t end rá «Don Saxofón?» 
Pues lo que le ocurre, sencilla-
mente, es que antes de salir a la 
palestra ha habido—según hemos 
podido averiguar—una p e q u e ñ a 
desavenencia familiar que le ha 
costado u n disgustazo a «Don 
Saxofón». 
¡Tan a gusto como estaba «Don 
Saxofón» con su eufónico y sono-
ro nombre!: 
«Don S ixofón, 
alias Barullo.» 
Pero esto ya nos lo advi r t ie ron 
a tiempo. 
A d e m á s , es materia parva eso 
del nombre, ya que ni el nombre 
hace a la cosa, n i al monje e l 
hábi to . 
Y a d e m á s esas discrepancias 
por el nombre son muy frecuen-
tes en las familias mejor avenidas 
ante la feliz llegada de un nuevo 
vás t ago . 
Los lectores conocen todos, los 
primeros sudores de Don, Quijote 
según el primer capí tulo de su 
ver íd ica e inmorta l historia. 
Ahora—nos dicen los padres y 
familiares de la criatura—se bara-> 
jan para eí bautizo los siguientes 
nombres: 
L a cáncana . 
E l semanario. 
E l tambor. 
Momento. 
Los lunes. 
Los domingos. 
Juventud. 
E l cuarto de estos nombres l ie 
va hasta ahora probabilidades de 
vencer. 
Y no crea el lector qm? se t ra ta 
de una chufla, no. 
«Momento» será—en la h ipó te -
sis de este nombre—una cosa 
seria, como se dice ahora en tér -
minos ponderativos y , desde lue-
go, vegetariano, como «Don 
Saxofón». 
Será , por lo pronto: 
Moná rqu i co . 
Eu t r apé l i co . 
Filosófico. 
Deport ivo. 
L i te ra r io . 
Ar t í s t i co . 
Poé t ieo . 
Informat ivo. 
Pi t iá t ico (1).. 
Charadista. 
Vegetariano. 
Etc. 
• 
Y s a l d r á pronto a la calle. 
G A C E T I L L A S 
N O D R I Z A . Ofrécese criar casa 
padres del n iño . 21 años . Infor -
mes : esta Admin i s t r ac ión . 
A M A JOVEN, leche fresca, se 
ofrece para criar en su casa. José 
Torres, Corba lán . 
1)) Véase Bobinski. 
i 
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Las vidas españo-
las que se ahorraa 
en Marruecos 
E l alto comisario de Marruecos 
general Jordana, ha manifestado 
que el contingente de 165 000 sol-
dados de Afr ica ha quedado re-
ducido a 95 000, así como los gas-
tos que ase n d í a n a 7 0 0 millones, 
en la actualidad, no (.x:eden de 
200. 
Recordamos, f ún , como si fue-
ra ayer, aquellos años , anteriores 
a la pacificación, en que se gasta• 
ban en Africa m á s de m i l mil lo 
ties, y el contingente mil i tar pa-
saba de 200 000 soldados. 
Todo esto ha terminado, mer-
ced a ?a decisión heroica del ge-
neral Primo de Rivera. 
Digan lo que quieran cuantos, 
con apasionamiento cer r i l , que 
les incapacita, en absoluto, para 
gobernar digna y ú t i lmen te , re-
cr iminan, todo lo actuado por el 
m a r q u é s de Estella, la figura de 
és te c a m p e a r á siempre en el cora-
zón de los españoles bien nacidos, 
aureolada con la más sincera gra-
t i tud . 
No había de tener en su historia 
otra gesta el general Pr imo de 
Rivera, y su nombre, mal que pe-
se a la gr i te r ía ambiente, pasar ía 
a la inmortal idad. 
Pero como algunos españoles 
son tan olvidadizos, es muy del 
caso recordarles algo de lo mucho 
que España , aparte de la pacifica-
ción de Marruecos, debe al mar-
q u é s de Estella. 
L a dictadura puso t é rmino a la 
serie de atentados polí t icos y so 
c ía les que, en el bienio anterior 
al golpe de Estado, llegaron al nú • 
mero de setecientos, con cuatro-
cientos muertos, cuyos autores, 
deshonra de España , quedaban 
impunes al amparo del Jurado, 
que actuí b i siempre b j j o la ame-
naza o soborno. 
Creó dies m i l escuelas, n ú m e r o 
superior a las erigidas en los cua-
renta años que precedieron al dic-
tador. 
Saneó las haciendas locales y 
p r o m u l g ó el Estatuto municipal , 
cuya bondad acaban de reconocer 
los asamble ís tas municipales, re-
unidos en Valencia. 
Remozó todas las poblaciones 
españo las que se encontraban re-
zagadas, en todas sus actividades, 
no siendo obstáculo tanta mejora, 
para dejar, en algunos munici-
pios, importante superáv i t . 
Reforzó los ingresos del Erario 
públ ico , haciendo tributar a cuan-
tos, al amparo del cacique o con 
otros subterfugios defraudaban a 
la Hacienda, acabando con el dé 
ficit, que amenazaba llevarnos a 
la bancarrota. 
F u n d a m e n t ó el acrecentamien-
t o de la riqueza nacional, de ma-
nera insospechada, con las Con-
í ede rac iones del Ebro, del Duero 
y del Tajo, merced a las cuales, 
r i é g a n s e ya miles de hec tá reas de 
terreno antes improductivo y bal-
d í o . 
Acabó con las huelgas, expre-
s ión del malestar de la clase obre-
ra, o debidas a manejos de agen-
tes viles de la Banca extranjera, 
que solo pueden v i v i r en naciones 
de gobiernos débiles y medrosos, 
rv 
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F E D E R I C O A N D R E S L O P E Z 
GRAN 
EXPOSICION PARA. 
Todos los Santos 
EN CORONAS, 
SAM1ENTOS, PAL-
MAS, CRUCIFIJOS, 
BUCAROS Y 
FAROLES 
, • • • • • • • • • • i 
PEN- • • 
i * • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • · 
Se reciben 
ENCARGOS PARA 
CO {OMA.S Y FLO -
RES NATURALES 
• ARCAS Y A T A U D E S 
• E N INMEJORABLES 
• CONDICIONES 
• 
Tintorería ç limpieza de toda clase de ropa 
SE R E C I B E N E N C A R G O S 
San A n d r é s . 19. Terue l .—Teléfono, 78.A. 
• 
• 
do desde 
. 
pacificación de Ma 
iruecos, no acaecida como, con 
harta injusticia se ha dicho, sino 
efectuada por el ilustre Cau l i l l o 
Primo de Rivera, bien lo hace 
acreedor al respeto de cuantos no 
comparten sus orieniaciones po 
l í t icas, y que todos los españoles , 
dignos de tal nombre recuerden 
su grat i tud. 
ELÍAS O L M O S 
C U M P L I R fiL 
D E B E R 
y p rocuró ocupación para todos 
los trabajadores españoles , l ib ran-
do a la patria de los s in tra-
bajo, peso muerto que gravita so-
bre las Haciendas de otras nació-
ciones, y que va siendo ya pro-
blema en E s p a ñ i . 
Dió cima a las e sp l éad idas , 
magníf icas , y nunca bastante 
qonderadas, Ex posiciones de Bar 
celona y Sevilla, qu e han dado 
renombre a la p i t r i a , como no le 
a lcanzará en la época contempo-
ránea . 
Infundió el optimismo en las 
arterias nacionales, y rodeó de 
tanto prestigio el nombre de Es-
paña , que merecimos ser visita-
dos por la Sociedad de Naciones 
para celebrar sesión memorable, 
en la Corte. 
Eramos respetados y mimados 
en el exterior, cual tuvimos oca-
sión de observar personalmente, 
a pesar de las an t ipa t r ió t icas pro-
pagandas de polít icos fracasados, 
que nuevamente quieren perder a 
España . 
E l dinero ruso, savia del desor-
den en las d e m á s naciones, no 
pudo filtrarse en nuestra patria 
I contra los esfuerzos t i tánicos de 
los agentes bolcheviques, cobar-
• des con los poderes fuertes y de-
jCÍdidos, pero arrogantes ante au-
: toridades débiles e indecisas que 
tanto como prometen un día y 
otro día guardar el orden y ga-
rantir el mutuo respeto, nos fia-
r e n testigos de revueltas comu-
j nistas y estudiantiles, insultos y 
denuestos a personas e insti tucio-
nes benemér i t a s , tolerados solo 
í en aras de una libertad estúpida y 
; suicida, más bien bá rba ro l ibe r t i -
inaje, que amenaza acabar con 
nuestro prestigio, y está prepa-
rando el advenimiento de otra 
Dictadura. . 
Real izó, en fin, el m a r q u é s de 
Estella, con sus colaboradores, 
en los siete años cortos de Gobier 
no una labor más intensa y bone-
ficiosa, por España , que se había 
efectuado en los veinte y m á s 
a ñ o s que precedieron al golpe de 
Estado. 
Estos hechos innegables, que 
p e r d u r a r á n en la memoria de to-
dos los españoles libres de mez-
quinos perjuicios, a pesar de la 
gr i t e r ía escandalosa de los profe-
sionales de la revuelta, solo con-
sentidos en nuestra patria, son 
nada, comparados con el benefi-
cío que a España repor tó el in -
mortal m a r q u é s de Estella, con la 
pacificación de Marruecos. 
No eran menos de 5.000 las ba-
jas que cada año costaba a E s p a ñ a 
la guerra de Marruecos, por tanto, 
en el tiempo transcurrido desde 
la pacificación, el ilustre general 
Pr imo de Rivera, aho r ró a las 
madres españolas veinte m i l h i -
jos; cuarenta m i l brazos que las 
balas rifeñas habr í an hurtado a la 
agricultura e industria patrias y 
no pocas inteligencias a la cultu-
ra española . 
H H a y un medio, m á s exactamen-
te dicho, una receta infalible para 
que los revolucionarios vadeen el 
río a bragas enjutas y se alojen 
tranquilamente en el alcázar del 
poder: que los ocupantes de és te 
se retiren y les dejen libre el paso. 
Si resisten, la responsabilidad no 
es de los que atacan, sino de los 
que se defienden. L a Commune 
no se explica sin el remolone de 
Seguramente que algunos jóve- Napoleón . L a barbarie bolchevis 
nes, de los que, con es túpida i n - ' ta está justificada y aúti explica-
consciència , han roto las l áp idas da, no por Kerenski , que le s i rvió 
1 que ostentaban el nombre del Pa-
I c iñeador de Marruecos, sin la in-
I t e rvenc ión del m a r q u é s de Este-
Ula, hubieran sucambido en tie* 
rras africanas; pero de esa con-
ducta que acusa ingra t i tud salva-
je, m á s que ellos son responsa-
bles, sus embaucadores, los pro-
! fesionales del desorden, para pes-
I car en r ío revuelto. 
I Veinte m i l vidas salvadas para 
España , en el tiempo transcurri-
' de puente, sino por la contumacia 
I de Nicolás I I . En suma: nuestros 
I generosos re volucionarios piden, 
o insisten en pedir, que se conju-
gue el verbo abdicar. 
La palabra abdicación puede 
tener un cierto sentido equivalen-
te a deserción. Si quien ocupa u n 
trono por v i r tud de la ley suceso-
ria y con el asentimiento amoroso 
del pueblo, siquiera una parte del 
mismo, no la m á s numerosa n i la 
m n o r calificad i , le nie 
hes ióa , se apartara de ^ 
renunciara d e f i n i t i v a m e n t ' lo 
tando obediencia a la v ' Pres-
comodidad y Ia ^ ^ la 
mo. tal monarca,, abdican?^' 
ausentan i de su más ciar! ' Se 
cusable deber nacional p ^ * 
un rey no puede decir « ih qile 
eso>, dejándolo, pero t o d a l ^ 
en medio del arroyo, en las ¿aqUe 
que 
l d e i o s S U C S 
de los revolucionarios y p 
estos desenvolviesen 
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak ^ 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de sa t is facción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes v de 
divertidas escenas de sus 
viajes y 
vacaciones. 
• 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
€6 K o d a k " 
Para detalles y demostraciones ¿ 
D E V E N T A 
„ 
Farmacia y D r o g u e r í a 
Bis seo Benjamín 
de 
es la barbarie de la Commune , 
el de los españoles las salvad 
del ^ al 74, si el de los ^ 
grandes iniquidades bolcheviJ, 
En tal caso la abdicación es des " 
ción. Cuando Marcelino Domini" 
recuerda el tránsito en FraJ 
del imperio a la república, olvid 
algo muy esencial, a saber, que i , 
repúbl ica fué posible porque un 
ilustre Borbón, Enrique V, por 
altas razones y consideraciones 
que respetamos, quiso antes su 
honor dinást ico y personal que el 
in te rés de su patria. De modo que 
después del desastre y de Ñapo-
león, que tuvo la desventura de 
personificarlo, el pueblo francés 
vitoreaba al rey tradicional, y 
sólo con que éste hubiese acepta-
do el cambio de bandera, la terce-
ra repúbl ica posiblemente segui-
r ía inédi ta . 
Para que un rey renuncie al 
Trono es absolutamente necesario 
que la renuncia aparezca antesas 
ojos como un deber. Así apareció 
un día a los de don Amadeo de 
Saboya. Convencido dequenole 
estimaba el pueblo; convencido 
de que no podía hacer la felicidad 
del pueblo; asqueado del espec-
táculo que ofrecían los propi»" 
hombres que le habían traíJos 
España ; agotado, en fia, cornple• 
tamente lo que él representaba 
se impuso la abdicación. Despró 
ya se sabe lo acontecido: aúafoi1 
mando en los partidos republicà 
nos de entonces una masaron '^ 
tica y creyente; aún contando^ 
directores de indiscutible aW 
mental y moral, si la república^ 
acabó con España, fué porqu^ 
paña , representada por el EP 
to, acabó con la república. No. 
que es a bragas enjutas y por" 
deserc ión del debir, no vadear 
el r io los revolucionarios espa • 
les. Si tuvieran fuerza y ver^ 
ra opinión t r iunf i rún , pero 
ciendo a sus adversarios q» 
char í an hasta donde * 
salvando el honor, aunq» 
salvaran la vida; que, 
siempre encerrarán ^ ^ 
l o q u e rezaban estos versos 
tiempos amadeistas a que 
mos referido antes: 
Un; 
amor 
de est 
la mu 
El 
no? 
m 
cabezi 
es doi 
dad... 
asi? 
E l h 
Una 
fame 
fijo. 
Elh< 
- i O 
mocho, 
^ un 
^ ) . Si 
sia... si 
ve. 
•Zos. 
-Es 
sandece 
-Pue 
í-os 
la conto 
:Los reyes que se van a caao^  
quizas; pueden volver, ol 
pero aquello3 que salen a esc 
esos., no vuelven mas.» 
MIGUEL 
-
D A N I E L D S 
GARGANTA. N A ^ é ^ ^ 
Cinco de M a ^ ^ 
-¿Poi 
Ani0r 
iC<ián 
"ÏUe t •5 
^üeí 
1 
i « i B - a 
i i 
i 
ctubre de 1930 
se 
flOS! 
E L M à N A K A Fégh>í'. 3 
O P O S I C I O N E S 
Preparación para ia nróxima convecalorta 
pi . Domingo Gascón, 11, pral. 
S E C C I O N R E L I G I O S A 
en su cen-
Pregunte, 
E S T U D I O . 
I O S AMANTES 
Raro es el turista (o no turista) 
aue al llegar a Teruel no inquiera 
noticias p o r sus tradicionales 
Amantes, por sus Arcos, por su 
Viaducto... La leyenda puso una 
diadema al histórico amor y no 
es extraño que el visitante, suges-
tionado, quiera satisfacer su cu-
riosidad en la con templac ión de 
les mismos... „ u , . 
_-...Los Amantes. ¿Me hana el 
favüi?... 
-Siga esa cuesta y 
tro verá una iglesia, 
que allí es. 
-Gracias. 
Inician la penosa ascensión (ao 
tan penosa como el ascenso de 
algunos) y llegan al fin. 
Unas cerillas.. 
Unos rostros pegados al cristal 
del sarcófago. 
Exclamaciones. 
E l l a - Q u é feos... ¡¡Uffll... 
E l . - E s t á n apergaminados. 
E l l a . -F í j a t e : parece que se ha-
cen carantoñas. Mira. . . mi ra có-
mo Diego le guiña un ojo a Isa-
bel. 
El.—Hija de mi alma; no sé qué 
ojo... 
Ella.—Bueno. Digo, parece. 
OTROS 
Una mu je r .~As í será nuestro 
amor, ¿verdad Ricardin? Como el 
de estos Eterno hasta después de 
la muerte. 
El hombre.—Así será . ¿Cómo 
no? 
Una mujer.—Tienen vueltas las 
cabezas y se miran a los ojos que 
es donde brilla sie-npre la ver-
dad... ¿Por qué no me miras tú 
así? 
El hombre.—Pero mujer... 
Una mujer.—Anda tontln 
*ame como él. Así fijo... 
fijo. 
E 'hombre.- jChiqui l la! . . . 
UNO 
- iOh! . . . Estas momias 
mocho bien consegvadas. No fab 
tag un solo diente. (A la guardia-
^ ) . Señoga yo quisiega veglos 
Sln-sin... tapagabos... 
V A R I O S 
-Oye tú. Si es ta rán aburridos 
zo^ a Se han cruzado de bra-
Rft«~i que están hartos de o i r 
Jaeces. 
-Pues él vale para futbolista. 
l a Z !S- Pies todavía conservan 
contorsión de la ú l t ima danza 
^ d e b i ó s e r egipcia... 
Wad?ees tó que la l e y e n d a f u é 
^tPor qUé no? 
A Y O 
¡ c o n ^ ^ ^ 6 ^ 1 1 6 0 » p reocupac ión 
Mi-
m u y 
estag 
SOLEMNISIMA FIESTA A 
CEISTO R E Y EN L A 
IGLESIA DE SAN 
FRANCISCO 
S e g ú n la costumbre seguida 
t:dos los | a ñ o s anteriores, des 
de que se estableció por Pío X I la 
fiesta de Cristo Rey, en la iglesia 
de San Francisco de esta capital, 
la reverenda Comunidad de pa-
dres Franciscanosjuntamente con 
el Colegio de San Antonio que 
ellos tan dignamente regentan, 
c e l e b r a r á grandiosa y so lemnís i 
ma función religiosa a la Realeza 
augusta de Jesús el día 26 del 
presente mes. 
A las nueve de la m a ñ a n a d a i á 
pr incipio el Santo Sacrificio de la 
misa, el cual r eves t i r á solemnísi-
mo esplendor. Por la Capilla del 
Colegio se e s t r ena rá por vez pri-
mera la inspirada y clásica parti-
tura <Orhís f a c í a * a tres voces, 
obra que acaba de componer para 
esta solemnidad el reverendo pa 
dre Sen f in Gilabert, organista y 
profesor del Colegio de San A n -
tonio, i 
Cantado el evangelio o c u p a i á 
la tr ibuna sagrada el reverendo 
padre Bernardino M.a Rubert, 
profesor del Colegio, quien des , 
a r ro l l a r á en brillante y sentida 
pieza oratoria el siguiente tema: 
t L a realeza de J e s ú s ejerce su i n -
fluencia social y mís t ica a pesar 
de la oposición que le hacen las 
naciones .» 
A l ofertorio r e sona rán balo las 
suntuosas naves del templo fran-
ciscano las sublimes me lod ías del 
grandioso motete a tres voces 
Dominab i tu r compuesto y dedi-
cado por su autor reverendo pa-
dre Seraf ín Gilabert, a Cristo 
Rey. 
Terminada la misa se e s t r ena rá 
el H imno a Cristo Rey que ha 
compuesto para esta solemnidad 
el reverendo padre Luis Angel , 
profesor del Colegio. 
E l reverendo padre Gua rd i án , 
Comunidad y Colegio invi tan a 
tan solemnes cultos a todos los 
fieles de Teruel , especialmente a 
la V . O. T . de San Francisco y 
Juventud Antoniana, por ser esta 
fiesta eminentemente franciscana i 
como se deduce de la ideología j 
del Bto. Duns Escoto. 
A L M A R G E N D E L A 
FIESTA DE CRISTO R E Y 
F U N D A M E N T O S I N T R Í N S E -
COS D E L A R E A L E Z A 
D E J E S Ú S 
Jesucristo, con sus sienes orla 
das de fulgí nte diadema, osten 
tando en sus manos el cetro, cu 
bierto de primoroso manto, y sen-
tado sobre trono Í ugusto y real, 
al conjuro de las voces m á g i c a s 
de les prefetas y de las palabras 
omnipotentes del Verbo de Dios 
y de sus m á s caros após to les , h^ 
aparecido ante nuestras miradas 
como verdadero Rey y S j ñ o r que 
extiende los dominios de su dila-
tado reino «desde el oriente al 
occidente, y desde el sep ten t r ión 
al medio dia. > 
La existencia de su realeza so-
berana queda demostrada sufi-
cientemente por los testimonios 
que hemes aducido sacados de los 
dos Testamentos, Ant iguo y Nue 
vo, los cuales la han proclamado 
ante la faz del orbe como verd • 
dera, augusta y o m n í m o d a . 
Sin embargo conveniente sei á 
que expongamos aunque sea en 
resumen, los fundamentos intf ín 
secos en que se apoya, los t í tulos 
en que se funda, los derechos en 
que radica tan omnipotente y uní 
versal realeza, - ya que aun las 
m o n a r q u í a s terrenas para soste 
nerse firmes e incó lumes en sus 
tronos, necesitan esos fuodamen 
tos, t í tu los y derechos que justif i-
quen la legit midad de su realeza 
y poder. 
Afcrlunadamente no existe so-
beran ía que pueda ostentar t í tulos 
y derechos" m á s leg í t imos e irre-
putables para que sus vasallos y 
súbdi tos se le rindan y le presten 
vasallaje, que la soberan ía de 
nuestro Rey y Señor . Cristo Je-
sús . 
Por su nacimiento se le debe. 
La fe nos dice que Cristo es el 
Verbo de Dios, consubstancial al 
padre, identificado con él por 
identidad de naturaleza, J e s ú s , es 
hijo ún ico de Dios: y así como a 
Dios, autor de todo cuanto existe, 
pertenece la universalidad de las 
cosas por ser el verdadero rey y 
señor del mundo, igualmente a 
Jesucristo, que ostenta el t í tulo de 
Hi jo de Dios, por nacimiento es 
heredero de los derechos y de la 
soberan ía , y le pertedece en rea-
l idad el t í tulo de rey. Por eso ex 
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Konda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unlce diarlo de la proulneís 
T E R U E L 
presó claramente ese derecho 
cuando dijo: <Datq est n t i h i om 
nis potistas tn acto et / « terra.* 
Cr i s t ) , en cua nto Verbo de 
DÍCS , ostenta él dtrecho primor-
dial de toda realc z ; el derech ) de 
creac ión . O.igen de todo derecho 
y fundamento y razón radical se 
ha llamado a la acción creativa, 
pues en v i r tud de esa propiedad 
en a cto el dut ñ ò disf i uta por com-
pleto de lo que ha creado y puede 
disponer de ello a su guste y be-
nep ' ác i to . Y no es otra la causa 
por qué el autor de toda creac ión , 
en v i r tud de cierto poder ín t imo 
existente en si puede atribuirse la 
propiedad exce len t í s ima dt signa-
da con el nombre de autoridad. 
Pues bien. Cristo es autor y tiene 
autoridad, ya que a su persona en 
cuanto Verbo, le atribuye el 
evangelista San Juan el origen de 
la c reac ión: «Por medio de su 
Verbo ha creado Dios todas las 
cosas; y nada de cuanto ha sido 
hecho, ha sido hecho sin E l : om 
nia per ipsum facta sunt.* 
Por el t í tulo de Redentor Jesús 
en nuestro rey. Vasallos de Sata-
nás como é r a m o s por el pecado 
de origen, mediante el precio in-
finito de su sangre divina nos res-
cata libe r a ímen te , nos convierte 
de esclavos en st ño res y nos in -
gerta en el á rbol salvador de la 
gracia para que produjésemos el 
fruto dorado de la gloria con nues-
tros mér i tos y virtudes. 
Por derecho de conquista osten-
ta, el t í tulo de nuestro rey. No ha 
sido n i la fuerza, n i la espada, n i 
la violencia, n i las armas, délas-
que se ha servido para conquistar-
nos, y no obstante tienecon justicia 
el t í tulo de rey. Solo el amor h a i n 
tervenido en esa conquista mara-
villosa. Para vencer al mundo ha 
volcado su amor por tedas partes: 
para darnos la vida se ha entrega-
do a la muerte, para vencernos se 
ha vencido a sí mismo con los do 
lores, y para remediar el hambre 
y apagar nuestra sed nos ha dado 
su crane y su sangre. Con el amor 
nos ha conquistado. 
Es también nuestro rey por el 
derecho de elección, de dilección, 
de un ión y de identificación, pues 
todos esos derechos aparecen cla-
ros y terminantes en la historia 
divina y humana, y nos fuerzan a 
que aclamemos a Cristo como 
rey, del mismo modo que los de 
rechos de nacimiento, de crea-
ción, de redenc ión y conquista 
nos han obligado a exclamar: Ave, 
Rex noster! 
P . BERNARDTNO M.a RUBENT. 
o. F. lí. 
Teruel, Colegio de San Antonio, 
22 X 30. 
¡y 
a que nt0 daría por ver el sitio 
^v ie ron el corazón! 
eruei, 
Nada... 
Jwuo C A T A L A N . 
En primero de octubre se ha trasladado de la PLAZA D E L SEMINA-
RIO, '6 , a la" RONDÀ D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de exposición de las acreditadas marcas 
{ OV9U1 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y esíok de neumáticos. 
Teléfono 22-A — Teruel ¡i 
COMUNISTAS 
¿Qjé puedo decir aquí de los 
comunistas? ¡Pebres de nosotros 
si l legara el triunfo del comunis-
mo! Una cosa debemos sentar 
aquí para ve rgüenza de los mo-
dernos comunistas. P la tón y to-
dos los comunistas antiguos que-
rían la anu l ac ión , el envilecimien-
to, la esclavitud del hombre en 
una sociedad que respiraba servi-
dumbre por todos sus poros. Los 
modernos comunistas quieren la 
servidum bre en una sociedad que 
solo puede alimentarse con el 
manjar de la libertad. 
Si a los primeros los desprecia-
ron sus c o n t e m p o r á n e o s ¿qué me-
recen de nosotros los actuales? 
¡Execrac ión! ¡Y con los comunis-
tas los que nos ofrecen r epúb l i ca s 
en que el pueblo ha de nadar en 
un mar prodigioso de dichas! 
Guardadlas, guardadas, ilustres 
comunistas para los que quieran 
ser esclavos. 
Aparte de que la sentencia de 
Epicuro encierra un gran fondo 
de verdad, m sotros creemos que 
en el comunismo de la sociedad 
solamente pueden pensar los hol-
gazanes. E l comunista, el que 
quiere proscribir del corazón hu-
mano el in te rés individual , n i 
puede ser amigo de las ciencias, 
porque el comunismo ser ía la ne-
gación de ellas; n i puede ser ami-
go de las artes, porque el comu-
nismo ser ía la proscr ipc ión del 
genio; n i puede ser amigo de ia 
agricultura, la industria y el co-
mercio, porque el comunismo se-
ría el abandono y la ru i r a de to-
do; n i puede ser, en fin, amigo de 
la justicia, porque el comunismo 
ser ía la injusticia perenne presi-
diendo a la sociedad hasta condu-
cirla haraposa y ensangrentada 
hacia la disolución. Ante los ojos 
del comunista no hay m á s que un 
triunfo en definitiva, el de la hol-
gazaner ía ; y la holg. z^ner ía ele-
vada a sistema nunca podr ía pro-
ducir m á s que la pobreza general 
y la barbarie a ella consiguiente.. 
¿Quieren, cuatro, veinte, cien-
to, m i l , v i v i r en el comunismo de 
un falausterio de Fourier, de un 
conven t ícu lo p i tagór ico , de una 
nueva Jearia de Cabet? Q u i é r a n l o 
enhorabuena, y v á y a n s e a ser es-
clavos, puesto que su incl inación 
les lleva por ese camino; abdi-
quen de su dignidad; renuncien a 
ser verdaderamente hombres due-
ños de sí mismos y de sus accio-
nes, v ivan así en perpetua y de-
gradante tutela; pero no piensen 
n i siquiera sueñen en dejar de ser 
miembros de la sociedad, someti-
dos como tales a las leyes comu-
nes, y a los tribunales ordinarios,, 
y obligados a levantar como cual-
quier otro las cargas del estado. 
Pero querer arrastrar a la so-
ciedad hacia el comunismo, esa 
no deja de ser el colmo de la i n -
sensatez, de la locura y del c r i -
men; eso no puede caber m á s que 
en una cabeza extraviada. 
L a historia del comunismo que 
es achaque muy viejo, dice lo que 
es posible esperar de él , desde la 
a n t i g ü e d a d clásica hasta la Rusia 
actual sus resultados, en todas 
sus tentativas han estado a la a l -
tura de sus ideales. 
Teruel, 
G I O V A N N L 
P á g i n a 4 A Ñ A N A 
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E l G o b i e r n o n o h a b í a s e ñ a l a d o f e c h a f i j a 
p a r a l a s e l e c c i o n e s 
MANIFESTACIONES D E L | 
J E F E D E L GOBIERNO 
E N TORNO A L A S E L E C • 
CIONOS 
Madrid, ' 23. - A l anochecer el 
jefe del Gobierno conferenció con 
el ministro de Justicia señor Es-
trada. 
D e s p u é s te visi tó el subsecreta-
r io señor Taboada. 
T a m b i é n recibió la visita del i x 
•ministro señor Ventosa y del ex 
director de la Exposic ión de Se-
v i l l a señor Crnz Conde. 
A l hablar con los periodistas, 
el general Barenguer comenzó d i ' 
ciendo: 
—¿Qué lío han armado ustedes 
con las elecciones? Porque nos-
otros no hemos dicho nada toda-
vía oficialmente sobre fechas. 
Si bien es cierto que en Conse-
jo anterior barajamos algunas y 
hasta llegamos a pensar en la con-
veniencia de que se celebrasen 
antes de las fiestas de Navidad, 
esto no quiere decir que termi-
nantemente a c o r d á r a m o s que se 
verificaran el día 21. 
Desde luego que éste era nues-
tro deseo, y m á s aún , ojalá pudie-
ra reunirse el Parlamento esta 
misma semana; pero nos encon-
tramos con que hay plszos termi-
nantemente seña lados por la ley 
y todo lo m á s que podemos hacer 
es acortarlos hasta el l ímite posi-
ble^ pero nada m á s . Lo contrario 
s e r á prescindir de determinados 
t r á m i t e s que acabaran por tachar 
a las elecciones de un vicio de 
origen. 
Por eso precisamente Se ha 
nombrado la ponencia que inte-
gran los subsecretarios de la Pre-
sidencia, Gobernac ión y Trab? j o , 
a fin de buscar la fórmula que 
permita acortar esos plazos con 
vistas a los precedentes que haya 
en la mateiia, llegando incluso a 
acortarlos m á s aún de lo que mar-
quen esos precedentes. 
U n periodista le p regun tó si 
conocía las declaraciones atr ibui-
das en Barcelona a un polí t ico 
l iberal , s egún el cual éstos iban a 
abstenerse de i r a las elecciones. 
— Y o no lo c reo—contes tó .—Me 
parece, sí, que sólo se abs t end rán 
aquellos que no tengan muy se-
gura el acta. 
Por lo d e m á s , los liberales se 
han limitado a exponer su cri te-
r i o , partidarios de que se celebren 
antes las elecciones municipales y 
provinciales, pero no pasa de ser 
u n criterio muy respetable. 
T a m b i é n se le p regun tó si era 
«cierta la noticia de la d imis ión del 
gobernador c i v i l de Barcelona se-
ñ o r Despujols y contes tó que no 
hay tal d imis ión , sino queDaspu-
jols , hombre de gran raigambre 
mi l i t a r , quiere a toda costa tener 
un cargo de este ca rác te r y no 
c i v i l . Y a d e m á s , como existe una 
Cap i t an í a vacante, la de Galicia, 
ha pedido dicho cargo. 
Por otra parte el Gobierno está 
muy satisfecho de los servicios 
del señor Dispujols en el puesto 
qne actualmente d e s e m p e ñ a y no 
quisiera prescindir de él. 
As i que todo se rá objeto de es-
tudio y resuelto en una combina-
ción mi l i ta r que se ha de llevar a 
efecto dentro de unos d ías . 
Se le p regun tó si habí i confe-
renciado con el ex ministro señor 
Ventosa y dijo que és te hab ía ido 
a visitarle para hablarle de asun-
tos particulares y que m a ñ a n a 
vo lve rá a verle con una comis ión 
del Ayuntamiento de Barcelona 
que va a hablarle de l a s i t u i c i ó n 
económica de la ciudad, como 
consecuencia de las cargas d tñ • 
vadas de la Expos ic ión . 
Interrogado si el ministro de 
Justicia le h ibía llevado el nom-
bramiento de presidente del Su-
premo, di jo: 
H ^ y ideas..., pero nada concre-
to todavía . 
Es posible, sin embargo, que 
m a ñ a n a pudiera i r el decreto a la 
firma del rey, pero ya veremos. 
Volv ió a tocar el asunto de las 
elecciones y dijo que no había 
motivo para la polvareda que Fe 
había armado alrededor de este 
tema. 
E l Gobierno lo único que ha 
dicho hace tiempo es que ir ía a 
las elecciones en enero y a eso va. 
Si en a lgún otro momento pensó 
hacerlo antes, la cosa no pasó de 
buen deseo, pero nada m á s . 
Y con esto dió por terminada 
la entrevista con los informado-
res. 
MANIFESTACIONES DE 
ÜN E X MINISTRO 
Madr id , 23.—Anoche hablamos 
con el s eño r Ventosa después de 
su visita al jefe del Gobierno. 
C o m e n z ó mani fes tándonos que 
había llegado por la m a ñ a n a a Ma-
dr id , a donde le hab ían t ra ído ex 
elusivamente varios asuntos par-
ticulares. 
Por este motivo estuvo por la 
m a ñ a n a en los .Ministerios de Fo-
mento y Economía y hoy v i s i t a rá 
al ministro de Hacienda. 
E l mismo objeto tuvo su visita 
al general Berenguer, a quien 
v o l v e r á a ver m a ñ a n a para ha 
blarle de la si tuación económica 
del Ayuntamiento de Barcelona. 
Le interrogamos si sabia algo 
de la d imis ión del general Despu-
jols, y dijo que nada le habían d i -
cho. 
Por su parte, no cre ía posible 
una combinac ión ministerial . 
cYo soy partidario de que este 
Gobierno realice las elecciones, 
ta l y como está constituido, y que 
de esta forma se presente al Par-
lamento, > 
T a m b i é n le interrogamos sobre 
el aplazamiento de las elecciones, 
y contes tó que sus razones t endrá 
el Gobierno para seña la r las en 
momento oportuno. 
No cree que las elecciones pue-
dan hacerse a plazo fijo, porque 
se h m de cumpli r todos los re-
quisitos que marca la Ley electo-
ral , tanto más necesarios si se 
tiene en cuenta que hace m á s de 
ocho años que no se celebran 
elecciones y es tá todo por organi 
zar, desde la formación de un cen • 
so verdad y depurado, hasta la 
des ignación de adjuntos y empla-
zamiento de los colegios electora-
les. 
Le preguntamos qué le parec ía 
las medidas del ministro de Ha-
cienda en orden al problema de la 
moneda, y dijo que todo lo que 
sea demostrar la tendencia del 
Gobierno de i r decidamente a la 
estabil ización, lo juz^a acer tadí -
simo 
Sobre este t e m a — a ñ a d i ó - y o 
fui bien explíci to en mí carta, con 
ocasión de la reunióu de los re-
presentantes banca r íos ,hace unos 
meses. 
Por otra parte, le parece una 
cosa excelente la mitad de crite-
rio y la colaboración es t rech í s ima 
entre el Gobierno y el Banco na-
cional. 
Eso es lo que ha hecho en to-
dos los países , y hasta creo que 
es tá en ello la clave del asunto. 
Respecto al señor C a m b ó , por 
quien t ambién le preguntamos, 
nos dijo que su estado de salud es 
completamente satisfactorio, y 
que está dispuesto a trabajar acti-
vamente en política a la mayor 
brevedad. 
Esta reciente enfermedad ha 
perturbado sus planes polí t icos, 
pero parece que se halla dispues-
to ahora a ganar el tiempo perdi-
do. 
Espera que el señor C a m b ó l le-
gue a Barcelona a finales del pre-
sente mes. 
T e r m i n ó diciendo que una vez 
haya visitado al presidente junta-
mente con los comisionados del 
Ayuntamiento de Barcelona, sal-
d r á para Zaragoza, desde donde 
con t inuará después para Barcelo-
na. 
NOTA P O L I T I C A 
D E L D I A 
Madrid, 2 3 . - L a const i tuyó el 
acuerdo del Consejo de ministros 
de anoche, aplazando la fecha de 
las elecciones, señalada en pr in-
cipio, como ya dijimos, para el 
día 31 de diciembre p róx imo . 
Y no sólo ha sido objeto de co-
mentarios en los llamados círcu-
los polí t icos, sino que ha trascen-
dido igualmente a los financieros, 
haciéndose notar algunas cotiza-
ciones, entre ellas la moneda. 
Así ha resultado hoy que si 
bien la cotización m á x i m a de la 
l ibra no ha rebasado a la de igual 
clase registrada ayer, la m í n i m a , 
en cambio, ha subido, pues la de 
hoy ha sido de 46s30, siendo así 
que ayer la más baja fué de 46. 
Esto ha hecho también que 
vuelva a hablarse de crisis par-
cial, con objeto de introducir al-
gunas modificaciones en el Gabi ' 
nete, sin que participen del crite-
rio renev^dor. algunos ministros 
del actual G ibinete, que convie-
nen en la conciencia y necesidad 
de robustecer la con t inu i c ión del 
Gobierno. 
E x t r a ñ a b a a los comentaristas 
el hecho de que para resolver lo 
referente a la des ignac ión de los 
vocales destinados acolegioselec 
torales tengan que intervenir los 
subsecretarios de los ministerios 
de la Gobernac ión , Presidencia y 
Trabajo, s i e n d o así que eso, 
por mandato taxativo de la ley, 
es función de las Juntas munici-
pales del Censo en primer lugar, 
y de las provinciales después . 
Desde luego, las carteras que 
al parecer han de entrar en la 
combinac ión son las de Goberna-
ción e Ins t rucc ión públ ica. 
U N A Q U E R E L L A 
C O N T R A 7 MAGISTRADOS 
Madrid, 23. —En la sala de Go-
bierno del Tr ibunal Supremo ha 
comparecido hoy el letrado don 
Basilio Alvarez y presentado una 
querella c r imina l contra siete ma 
gistrados de dicho alto Tr ibunal . 
Interrogado sobre este particu-
lar, el señor Alvarez ha manifes-
tado lo siguiente: 
D i r i j o esta acción en nombre y 
encomendado por los clientes de 
V i g o , los conocidos industriales 
López Valdeiglesias, contra los 
cuales la Sala primera de lo C i v i l 
dictó una sentencia, casando otra 
de la Audiencia de la Coruña , en 
la que eran absueltos en pleito 
sobre dejación de fincas. 
Dir ig ía en este l i t ig io a la parte 
contraria el señor Rodr íguez de 
V i g u r i , pero se apar tó de él al 
ser nombrado ministro de Eco 
nomía . 
Entonces quedó encargado de 
seguir el pleito el decano del Co-
legio de Madrid , señor Ossorio y 
Gallardo. 
Esta denuncia se estima, en el 
escrito presentado hoy, como 
constitutiva de los delitos defini-
dos en los a r t ícu los 517 y 519, que 
se refieren a fallos injustos por 
ignorancia o a sabiendas. 
Para admit ir o no esta querella 
se reuni rá el Tr ibunal Supremo 
en pleno, y antes informará el le-
trado querellante, don Basilio A l -
varez, estando t ambién en estra-
dos el fiscal del Tribunal Supre-
mo. 
Entre los elementos del Cole-
gio de abogados es tá siendo este 
hecho objeto de comentarios, y 
m á s que todo por su novedad. 
PRESENTACION DE 
CREDENCIALES 
Madrid, 23.—Esta m a ñ a n a , con 
las formalidades de rúb r i ca , ha 
presentado sus cartas credencia-
les a su majestad el nuevo repre-
sentante de Chile en E s p a ñ a don 
Enrique B e r m ú d e z . 
En Palacio fue recibido en e^-c íp lo . 
sa lón del Trono el nuevo emK 
dor, precedido de la Es \ 
los diplomát icos de aqueiír 7 
ción y de nuestro i n t r o V r T 
Embaj adores. de 
A don Alfonso acompañaban, 
elemento palatino, el general ÍT 
renguer y el ministro de Estado' 
Se cambiaron los discursos7 
rigor, en los cuales hubo testim 
nios de elogio para Chile y ESQ!' 
ña . pa' 
NOMBRAMIENTO Di? 
PRESIDENTE DEL 8U 
PREMO 
Madrid, 2 3 . - E I ministro de 
Gracia y Justicia señor Estrada 
ha manifestado a los periodistas 
que se había sqmetido a la firma 
regia el nombramiento de presi 
dente del Tribunal Supremo a fa. 
vor del señor Ortega Morejón, 
nombrándose , también en lava^ 
cante que éste deja, a don Félix 
Ruiz. 
F I R M A DE GUERRA 
Madrid, 23.—Su majestad ha 
firmado entre los decretos some-
tidos sanción por el ministro de 
la Guerra el nombramiento de 
brigadier a don Carlos Mondet. 
CUMPLIMIENTOS 
Madrid, 23.—Ha cumplimenta-
do al ministro de su departamen-
to el gobernador de Cartagena, 
SOBRELAS ELECCIONES 
Madrid, 23. - E l ministro de là 
Gobernac ión hablando conlospe-
riodistas, les ha manifestado acer-
ca de la cuest ión electoral que el 
Gobierno nunca fijó fecha parala 
ce lebración de las elecciones ge-
nerales, y le ex t raña que la Pren-
sa determinara la fecha acogién-
dose a rumores no justificados. 
ALMUERZO 
Madrid, 2 3 . - E l general Beren-
guer ha almorzado en el Hotel 
Ritz con el nuevo embajador ^ 
Chile. 
A P E R T U R A DE C L ^ 
Madrid, 2 3 . - E l ministrode 
Ins t rucc ión señor Tormo ha J 
nifestado que reina normad 
absoluta entre los escolares. 
Probablemente el lunes sea 
r á n las clases. 
EL CONGRESO CIEN-
CIAS ADMINISTRA-
TIVAS . , 
Ciencias Adinmistrativas. 
ia se 
secciones 5.* y 6' 
iencias Administreu ^ ^ 
Esta mañana f a 
 a 0 • 
sus deliberaciones. . 
COMISION C A T A t ^ . d , 
H o y llegaron anas P j ^ a e l 
des de Barcelona q«e « VeIltoS3 
polí t ico catalán s«i Col)5e-
visitaron al p r » 1 ntos ae , 
jo para tratar de ^ o ^ 
reciente E x p o s i c i ó > 
del 
las 
de lií 
•tubre de 1930 S L M A Ñ A N A 
DEL EXTRANJERO 
^SGUERBAT^ EL 
BRASIL 
. Taaeiro! 23 - S Ï anuncia 
^"Jen te que en el frente de 
o 6 c i ï O r a e s federales si-
M i ^ ' ^ n d o , ocupando diver . 
P ^ L o s con débU resistencia 
#s,p" ,eb,ldes. 
^ f l a s f ron te ras de S m Pablo 
yParaoá los ^ r e c t o s se baten 
Víerrltoriode Pablo no 
j e t e a d o ningún contingente 
Río Grande do Su', siguen fie-
% A l c £ à l o s comunicados de 
los rebeldes dicen que siguen 
Ívaozando en el Estado de San 
pablo. 
Telegrafían de Pernambuco 
^ue el g^eral Sintacruz y su Es-
íado Mayor han salido de Bahía 
para el Sur. 
Todo parece indicar que Bdhia 
caerá pronto en poder de los re-
volucionarios mandados por el 
general Soares, que avanzin rá 
pidamente. 
Los revolucióaàrios han comen-
zado una ofensiva, penetrando en 
el Estado de San P^blo, donde 
ganan terreno. 
REGRESO DEL GOBER-
NADOR DEL BANCO DE 
. ESPAÑA 
París, 23.—Procedente de L o n -
dres y de paso para Madrid l legó 
a París el gobernador del Banco 
de España. 
Poco antes del mediodía el se-
ñor Bas recibió al representante 
déla agencia Fabra, d ic iéndole 
que había visitado el Bmco de 
Inglaterra y conferenciado con el 
director del Consi jo de Adminis-
tración del mismo. 
Como es lógico, el señor Bas 
guardó la más absoluta reserva 
acerca de los puntes que pudo 
tratar en su conversac ión de Lon-
dres, limitándose a decir que t ra ía 
impresiones optimistas y que ha-
^ía encontrado en todas partes 
buenas disposiciones para ayudar 
^ España. 
Ayer almorzó en Londres i n v i -
tado por el director del Consejo 
^Admin i s t r ac ión del Banco de 
ingl aterra„ 
M señor B is, al despedirse del 
Periodista, le dijo que m a ñ a n a 
íueves marchará a Madr id en el 
sudexpreso. 
ELOGIOS A L AUTOGIRO 
Wasington, 2 3 . - E l subsecreta-
Z * na ha manif estado que 
^ departamento adqu i r i r á pron-
narT0 0 más auto&iros Cierva, L^ reailzar determinados vue-AOS de práGticaSí 
a S&útl dicho señDr, el nuevo 
rad0^lr0 Cierva debe ser conside' 
0 como uno de los inventos 
tiemlmportantes de los ú l t imos 
pos para el desenvolvimiento 
Por la tarde la Soberana recib;ó a 
una delegación de la Cruz Roja, 
internacional, que le hizo entrega 
de la gran placa de la Cruz Roja, 
en agradecimiento a sus desvelos 
por esta ins t i tuc ión . 
L a reina asistió esta noche a la 
función del teatro Eduardo V I I , y 
las infantas a una función de cine. 
H o y a las doce salieron para 
Londres. 
objeto de cambiar impresiones y 
empezar los trabajos necesarios 
para que en breve plazo sea un 
hecho el que Teruel tenga su 
nuevo coso taurino y pueda abri-
llantar como siempre el programa 
de los festejos tradicionales de 
esta población. 
En la reunión re inó el m á s 
franco entusiasmo. 
A y u n t a m i e n t o 
Comisión de Gobernación 
Para esta noche está citada la 
Comis ión d i Gobernac ión que 
i preside don J o s é Borrajo. 
Sesión de la Permanente i E l objeto de la r eun ión es el de 
Conforme tenía acordado, ayer 
tarde ce lebró sesión ordinaria la 
Comis ión municipal en lugar de 
hacerlo los viernes. 
Pres idió don José Borrajo, acci-
dentalmente alcalde, y asistieron 
los señores Monterde y G a r z a r á n . 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Interven-
ción y las altas y bajas habidas en 
la t r ibu tac ión de impuestos por 
ró tu los , vacas lecheras y apertu-
ra de establecimientos. 
Comisión de Ferias 
:-: :-: y Fiestas 
A y e r tarde, a las siete, se reu-
nió en el despacho de la Alca ld ía 
la Comis ión de Ferias y Fiestas 
bajo la presidencia del cuarto 
teniente de alcalde don Ange l 
Ga rza r án . 
Asistieron los vocales s eño re s 
Traven» , Vicente López, Marqués 
y Alber ich . 
Previas palabras de rúbr i ca de 
la presidencia, quedó constituida I Conato de incendio 
conocer varios asuntos relaciona-
nados con el tráfico urbano y con 
el Reglamento y plantillas de los 
empleados administrativos. 
Subasta de limpieza 
Bajo la presidencia de don J o s é 
Monterde se ha verificado esta 
m a ñ a n a la apertura de pliegos 
sobre la subasta anunciada para 
contratar el servicio de limpieza 
públ ica y recogida de basuras, 
hab iéndose presentado un solo 
pliego formulado por don Fran-
cisco Civera Soriano, a quien se 
adjudicó provisionalmente el 
remate por el tipo de 11.500 pese-
tas anuales. 
En la nueva con t ra tac ión se es-
tablecen importantes mejoras en 
beneficio de la higiene y sanidad. 
C a j a de P r e v i s i ó n Soc ia l de A r a g ó n 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL^DE PREVISION) 
CAÍA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dóta les ) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy út i les para l a p r á c ^ 
ica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A C A J A E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos-
sin familia. , , _ ^ , „ 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los o5 o 60 hasta 60 anos 
M ? : A P l f A L - H E R E N C I A : a favor de la famil ia del obrero (Mejoras. 
PracUo iElfliS M m i ú\m el deredio a mm SE mmn 
S U C E S O S 
nuevamente esta Comis ión , que-
dando posesionados de sus cargos 
los señores que la integran. 
Como secretario ac túa el oficial 
de Secre ta r í a don Ambrosio Gar 
Comunican de Gargallo que 
hubo un conato de incendio en un 
pajar propiedad del vecino de la 
misma localidad Melchor López 
cía, delegado por el señor secre-' Azcón , labrador, no pasando la 
t a ñ o del Ayuntamiento. ¡cosa a mayores por la l á p i d a in-
En la r eun ión , que fué impor-1 t e rvenc ión de algunos vecinos, 
t an t í s ima .para los intereses de | ^ emb hubo aun algunos 
Teruel , se acordó volverse a reu- ¡ 
n i r e l p róx imo lunes (con la Co- i desperfectos-
mis ión nombrada para la cons- ¡ Las pé rd idas son escasas, 
t rucc ión de la Plaza de Toros) al E l hecho se considera casual. 
A c o m p a ñ a d o de su distinguida 
señora , regresó de B ircelona el 
méd ico don Rogelio Mar t ín . 
— De Zaragoza ha regresado con 
su distinguida esposa, bellas hijas 
y encantadora sobrina Rosita Fo-
rés , el director del Hospital pro-
vincia l doctor Teresa Bedera. 
— Ha regresado, de hacer su cu-
ra de aguas, el liquidador de U t i -
lidades don Pedro Vizca íno . 
— Pasaron unas horas en la capi | 
tal nuestros estimados amigos 
don J o s é Rodr íguez y don Ange l | 
Alvarez, de Santa Eulal ia . 
— Regresó de Valencia el indus-' 
t r ial de esta plaza don Esteban 
J u d e r í a s . 
— En un ión de su esposa m a r c h ó 
a Valencia don S imón Pescador. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a don José Muñoz, del co-
mercio. 
— Anoche m a r c h ó a Madr id don 
Enrique B. del Cerro. 
— Llegó de Zaragoza el director 
del Banco de A r a g ó n en esta pla 
za don Gonzalo C. Marín . 
— Llegó de Caste l lón, de paso 
para Orihuela del Tremedal, el 
funcionario de aquella De legac ión 
de Hacienda don Francisco A z -
nar, paisano y amigo nuestro. 
— De Santa Eulalia l legó el m é 
dico don Francisco Alemany . 
— Pasó el día de hoy en la capi-
tal nuestro amigo don Manuel 
Sánchez , de Caminreal . 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Ambrosio Soto Sen, de A l c o r i -
sa; Victor iano Arauz López , de 
Checa (Guadala j ^ra) y T o m á s Ma-
Dén Serrano, de Cretas, por i n -
fracción al reglamento de circu-
lación urbana e interurbana. 
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de la d a c i ó n . 
L ^ R E I N A S A L I O Y A DE 
PARIS 
A j l & . T - L a reina de España 
Pa 
hijas visitaron diversas t ien-
capitai. ^ d e i a 
E P I L O G O 
. -
te el de las dignidades y por ciento e'l de los profetas,, 
dando por resultado, como era de esperar en esta pre-
ponderancia teocrática, la elevación al trono de los Dos 
Países de un sacerdote de Tebas «hijo de Ra«, cuyo nom-
bre, muy confuso, ha sido imposible ponerlo en claro. 
Lo cierto es que no fué Nehera, y lo más verosímil es 
que fuera Atraufré, con este nombre o con otro, pues con 
harta frecuencia cambiaban los elegidos el suyo por el 
de alguna divinidad a quien especialmente creían deber 
la dignidad en otro favor muy s e ñ a l a d o . 
Si el recelo que inspira a los sacerdotes el exceso de 
predominio de Nehera durante tantos reinados, las su-
puestas inteligencias y condescendencias con el antiguo 
nomarca de Amí, o el pe rdón de los autores de la muerte 
del Apis, que todos supusieron obra de é!, fué lo que le 
apa r tó de la brillante corona, es cosa que no se ha podi-
do dilucidar; lo cierto es que Nehera no figura ya m á s en 
los fastos de Egipto, como si se hubiera sepultado en 
la misma tumba que T ü t a n c k a m e n y su amante esposa. 
Con el nuevo Fa raón deb ió gozar el famoso traj inan-
te fenicio, Aidor, de gran predicamento, por cuanto uno 
da loe pasajes que aparecen en e! papirus de Sera, es el 
siguiente: 
«Kasmat, dama de Enpaten, bella y pál ida, hubo de 
maridar, por temor de muerte, con el comerciante ex-
tranjero, m a n d á n d o l o el sacerdote de Tebas, elegido Rey, 
y cuando el otro bajó, cual rayo del Soñor, huyó con sus 
naves, esposa y riquezas, a s e g u r á n d o s e que la tempes-
tad les hizo encallar contra las becas del lago Sieron, 
donde perecieron.» 
IPágins 6 
Fara EL MAÑANA 
D E S D E B E R L I N 
E l espíritu de re-
visión 
Porque un ministro a l emán ha-
bló o lv idándose un poco de la 
cautela que la polí t ica exige en los 
puestos directores, ha vuelto a le-
vantarse marejada. Amainada ya 
y pasados unos días no q u e d a r á 
nada de ella. Necesaria la concor-
dia entre Francia y Alemania, 
piedra angular de la futura Euro • 
pa, que con t inuará , avanzando a 
veces, pareciendoretrocederotras 
siguiendo el curso sinuoso conque 
e l rumano Xenopol caracterizaba 
la marcha del progreso. 
No puede negarse la dificultad 
de la empresa. Hay que borrar 
m i l años de historia, es decir hay 
que liberarse del subconsciente 
nacional. Y esto no se consigue 
tan pronto. A veces surge, por 
parte de Francia o de Polonia o 
de Checoeslovaquia, el temor mal 
repr imido, y a veces, como en 
1927, habla Hindemburg en Tan-
nenberg o como en 1928, Mi l l e r 
Franken en Ginebra, en ausencia 
de Stresemann. con una fogosidad 
que enardece a los nacionalistas 
de aqu í , como ahora, se alza el 
minis t ro Treviranus para inter-
pretar un sentimiento que ser ía 
una ofensa decir que no es el de 
todos los alemanes. 
P o i q u é , en efecto, ¿qué a l emán 
puede considerarse satisfecho con 
un tratado basado en una culpabi • 
l idad que ahora se va demostran-
do que no es n i mayor n i menor 
por parte de Alemania de lo que ! 
fué por parte de Francia o de In-1 
glaterra o de Rusia o de Austria? 
Líc i to y natural es que el a l emán | 
a ñ o r e el ter r i tor io que fué y que ] 
ya no puede llamar suyo^, pero en ! 
el cual v ive una mayor í a germana. ' 
puede constituir esto un delito 
para Alemania como no lo pudo 
consti tuir para Francia el espír i tu 
P R O D R i d U t Z SAN PeOCOí 
T e l é f o n o 3 J o 2 9 
7W m U j R l j r O 
^ octubre dí, 
Almorr 
V a r i c e s - QÍ8 
P.o y único. s í ^ ^ P a í o i r ! 
D o c t o r J a i m e L e d l ' 
Especialista del Hnc • ^9 
Eugeniaen E M » ] 
Piel. Venéreo 
Consulta de once a «na' 
Alfonso I , ,6, entr«.ZARáGo; 
Por doce m u pesetas ha . 
prado el ganadero ara£or " > 
ñor V i l l a un semental arin Nica-
ciliano Pérez Tabernero Gr!1' 
vindicador que flameaba después 
del 70. L o que hay que mirar es 
si ese sentimiento es tal que pue-
de poner en peligro la paz. Por-
que si la paz no peligra, bien pue-
de dejarse a un pueblo que se en-
tregue al dolor de verse cercena-
do. 
Examinemos, pués , política-
mente el alcance que debe darse 
en el extranjero al espír i tu de que 
se hacía eco el señor Treviranus 
en su famoso discurso, que tanto 
se p ropagó por el extranjero. 
Antes que en Francia o en Po • 
lonia se sintiesen amedrantados 
los esp í r i tus con la explosión sea« 
t ímen ta l y an t id ip lomát ica del 
ministro a l emán , aquí se había 
indignado ya sectores de opinión 
suficientes para quitar a las pala-
bras de aqué l relativas a una revi • 
sión de fronteras, todo peligro 
bélico. Protestan los socialistas, 
protestan los d e m ó c r a t a s , deben 
protestar, aunque quizá no lo ha-
yan hecho, los per iódicos que re-
presentan intereses industriales, 
que antes de la polí t ica, la indus-
t r i a dió el primer paso de aproxi-
mac ión ; es decir, protesta la ma-
yor ía obrera, protesta la industria 
y el comercio; protesta incons 
cientemente todo el pueblo que 
vimos en Ber l ín celebrando un día 
después en tus i á s t i camen te la fies-
ta de una Const i tuc ión ejemplar-
mente democrá t i ca , en ia cual hay 
un admirable párrafo que dice: 
<En todas las escuelas se da rá 
una educación social, se fo rmará 
la conciencia ciudadana y la acti-
vidad individual y profesional 
con un espír i tu nacional y de con-
ciliación de los pueblos». 
Esto no quiere decir, natural-
mente, que no exista latente en 
todo a l emán la conciencia de una 
injusticia cometida con el pueblo 
en Versalles. Pero hay dos cami-
nos para lograr la reparac ión de 
las injusticias: el guerrero, con el 
que ua país desarmado no puede 
soña r m á s que con los medios 
ultranacionalistas, y el jur íd ico , 
el de rev is ión pacífica y acorde, 
que es el que Alemania pretende 
en el Este, sin que por ello teogi 
que estremecerse Polonia n i su 
aogel tutelar del Oeste. 
A . B R U N 
Ber l ín , Octubre 1930. 
ECOS 
Mañana se celebra 
en Melil la y 
una 
T A U R I N O S 
^seguida S í 
plaza para construir 
para 13 000 almas. 
una capa? 
Informes Comerciales y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero coc 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al d ía , 3 pesetas.—Comisto 
nes g e n e r a l e s . — C u m p l i m i e n í e 
de e x h o r í o s . — C o m p r a - V e n t a do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fuá 
dada en 1908.—Director: Anto 
nio O r d ó ñ e z . — A g e n t e Colegia 
d o . 
E l p r ó x i m o domingo se cele 
b r a r á en Za rag í za la suspendida 
corrida de los miuras. 
Carnicerito, Posadas y Armíl í í -
ta-chico son los encargados de 
pasaportar tan terroríficos bichos. 
A d e m á s , Paco Cester ma ta r á 
dos novillos-toros de Melgarejo. 
Dec ían que en Madrid se iba a 
celebrar una corrida de seis toros 
para Manolito Bienvenida, pero 
este diestro marcha ya camino de ¡ 
Méjico. i 
A beneficio del Club Magritas ¡ 
se ce lebra rá el 26 del actual, en i 
Alicante, un festival. j 
Nicanor Vi l la l ta , Fé l ix Rodrí-
guez, Vicente Barrera, Armi l l i t a - ¡ 
chico, José A m o r ó s y Magritas-1 
chico despacha rán seis novil los! 
de Lasso. 
Todav ía llegan a nuestro poder 
per iódicos recordando la grandio-
sa tarde que el pasado domingo 
tuvo en Barcelona el inmenso 
Marcial Lalanda. 
gurarla a principios del 
temporada. . p x ^ 
Aunque en otro lugar de e s . 
n ú m e r o nos ocupamos del asun 
no podemos dejar oculta en e ?' 
sección la satisfacción queJj 
mos 3l ver que la Comisión di 
Ferias y Fiestas de nuestroac* 
len t í s imo Ayuntamiento tiene es 
pecial in te rés en construir inme! 
diatamente la nueva Puzi ^ 
Toros. 
¡Alegrémonos , aficionados ^ 
rolensesl 
ZOQUETILL0; 
fiítzacioítes de í é i 
E P I L O G O 
Efectos públ icos 
Interior 4 por 100 ooníado. 
Exterior 4 por 100.. . . . . 
A m o r ü z a b l e 5 por 100, 1920, 
» 5 por 100,1926 
» 5 por 100,1927 
» 5 por 100,1928 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . 
Amortizable 8 por 100,1928 
9 4 por 100, 1928 
» 4 ll2 por 100 
1928 . . . . 
I » 4 por 100,1908, 
Ferro?iaria'5 por 100. . . . 
» 4 Va Por ^00. . i 
Acciones 
Baceo de España . . . . . . . 
Banco Miepano AmeriGano . 
Banco Eepafïol del Río de la 
Flaía . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. 
* ordinarias .-. • ' 
Telefonicai preferentes . . • 
» ordinarias. . . • 
Petróleos . . . . c • 
EsploEivoa . . . . . . pesetas 
N o r t e a . . . . . . . . . * 
Alicantes 8 
ObSigaclonfts 
Cédulas Hipotecarias 4 por 
100 . 
d. id. 5 par 100 • • > ; 
i d . i d . 6 por 100 
En el capí tulo precedente terminan en r igor las me-
morias de Sera. 
Unas cuantas l íneas borradas casi por completo, ha-
ciendo referencia a alguno de los personajes, es lo ú n i c a 
que se ha podido descifrar; pero está el sentido tan oscu-
ro que no puede responderse de su exactitud. 
Lo que parece desprenderse es que al quedar huérfa-
no el país de sus reyes, extinguida la vida deTutancka-
men, se apresuraron los sacerdotes a nombrarle sucesor 
quizás a ú n viviendo Enpaten, aprovechándose de la au-
sencia de Haremhebi, quien de seguro rec lamar ía a mano 
armada el codiciado ga la rdón . 
Convocada la nobleza del país en el punto de la llanu-
ra l ibria en donde después se levantó el Rameseron, ante 
el Tr ibunal Supremo y principales funcionarios, fueron 
depositando el voto, [contándose por uno el de los gue-
rreros, por diez el de los sacerdotes ordinarios, por vein-
Oédnla i Banco de Crédito 
Loca! 5 por 100 . . • • 
I d . i d . i d . i d . 5 Va Por 100 * 
I d . i d . i d . id. i por 100. • • ' 
Oonfederaeión Sindical Mi-
drogréfioa del Ebro, B 
por 100 . • • 
I d . I d . i d . i d . 6 por 1 ^ - ; r ' 
Trasa t lán t ica 6 por 100, 9 ^ 
g por 100,1922. 
S^oneds extranjera 
m 
mi 
89% 
' 75'00 
558'^ 
97'ÓD 
Francos 
Francos mizos 
Libras 
8 # 
97^ 
99'C0 
93'73 
afGO 
37'50 
050 
¿aorsíB i 5 
Bollar* • .1 ^ LiraBVsanco mP*noA0' Facilitada por el Banco 
ricano) 
1 ^ 
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3ri8 
la 
este 
6975 
81'CO 
83'50 
85'25 
mu 
mi 
m 
696'^ 
• 75'00 
140'fO 
1019'tO 
558^ 
515^ 
92,00 
97'5C-
99'CO 
97'C0 
37'60 
Notas militares 
j p R O X l M A j N Á ^ R A C ^ 
. . . C O N C I E R T O S , T A R D E , N O C H E 
1.1 Y H O R A S D E L A P E R I T I V O 
D E S A Y U N O S , C A F E S E X P R E S Y C O R R I E N T E 
L I C O R E S D E L A S M E J O R E S M A R C A S 
p g ^ ^ M A Ñ A N A 
^ N I C A DE F Ú T B O L 
¿Quién será el 
campeón? 
El cronista deportivo tiene que 
producirse con toda imparcial i-
dad y con toda ecuanimidad. Me 
explico sentir cariño, preferencia 
hacia el equipo qne presenta la 
región o la provincia en que na-
cimos, nos desarrollamos y pasa-
mos gran part® de nuestra vida. 
Es algo así como el j u s solt fut-
bolístico. 
Lo que no me jexplico, si no es 
porque quien lo dice debe tomar 
a toda hora una gran dosis de apa-
sionamiento, es esta declarac ión: 
«El Madrid, es no ya el mejor 
equipo de la región, ni de Espa-
sa, ni de Europa, sino del mun-
d o . Y precisamente, af í rmase 
eso a raíz de uno actuación desdi • 
chada con el Nacional, a la que 
se quiere buscar excusas con que 
si la hierba estabi muy crecida, 
que si esto, que si lo otro. 
Se ha formado este año alrede-
dor d e l Madrid una a tmósfera 
de encumbramiento. Se le quiere 
llevar a todo trance lo m á s lejos 
<iue se puede ir . E l Madrid, lo di-
go yo, es un equipo de gran his-
torial, que ha llegado varias ve-
ces a campeón y que, en el as-
pecto ecoLómico, es uno de los 
Primeros de España; pero que 
Porque esta temporada ha gasta-
do unos miles de duros, en obte-
^er a un Zimora , muy grande s í , 
ttuy estilista, mas algo bajo de 
7>rma con relación a sus tiempos 
«mosos- y porque ha adquirido 
llfiiOIÍ! 
^0 descuidéis la desin-
fección del trigo y demás 
^millas de siembra para 
evítar ei tizón. Encontra-
réis productos en abun-
t ^"cia y de garantía en la 
« c i a de i m m B las» 
T E R U E L 
unjdelantero del Real Murcia de 
quien muy pocos o ninguno se 
ocuparon el año pasado, con ser 
tan buen jugador o m á s que alio 
ra que se le eleva a la ca tegor í a 
de fenómeno con sobrenombre, 
incluso, de «Maravilla>, ha de ser 
campeón , como si d i j é r amos , por 
el ar t ículo 29, es una equivoca-
ción de tomo y lomo. 
No niego que el «Madrid» no ten-
ga equipo; afirmo, ya sé que con-
tra el parecer de no pocos crí t i -
cos, que podrá o no llegar a fina-
lista; pero el camino no se le pre 
s en t a r á llano, sencillo, fácil, sua-
ve, sino todo lo contrario. ¿No fué 
m á s equipo el Madrid de hace dos 
años que el de hoy? Es tud i émos -
lo; ha variado el portero, que es 
mejor; la defensa, que es peor; 
porque Quesada no sustituye a 
Urquizu, n i Torregrosa a Quesa-
da; los medios, iguales; de los de-
lanteros, Lçzcano , aún esforzán-
dose en serlo, no tiene pare 
cido con el de aquellos tiempos; 
Triana, se rá cuando se entre 
ne el de entonces; Rubio con-
t inúa tan vago, con la parti-
cularidad de que su lesión le hace 
reservarse todavía má>; G a r c í a 
de la Puerta que es el que ha me-
jorado la l ínea, según dicen, no 
entendemos hasta qué punto lo ha 
hecho, pues que forma con su 
centro una excelente pareja de 
cmandanguistas; y Olaso, en fin, 
puede considerarse como de igual 
valor con respecto al que había de 
extremo. Pues és te «Madrid» no 
se parece a aquél m á s que en que 
tiene en el equipo ya mayor par-
te de los jugadores de entonces. 
E l del año 28 merec ió ser cam-
peón y no lo fué; el de ahora, tie-
ne que hacer muchos- mér i tos pa-
ra conquistar la forma del otro. 
¿Recordáis aquél los triunfos por 
seis, ocho tantos, en el campeona • 
to de la Liga? 
Quizás y sin quizás salga el 
c a m p e ó n de España de C a t a l u ñ a . 
Esto será hablar por hablar, cier-
to; pero ¿no lo es m á s qut eso, 
t ambién , que algunos hace ya cer-
ca de dos meses que se vienen 
ocupando de quién lo va a ser? 
Ante esto, e s t ábamos obligados a 
echar nuestro cuarto a espadas. 
L . F E R N A N D E Z . 
L a orden de la plaza de Teruel 
¡ publica lo siguiente: 
I Ar t í cu lo único: Con motivo de 
ser m a ñ a n a , día 24, el cumple-
I años de su majestad la reina doña 
Vic tor ia Eugenia, las fuerzas de 
ésta guarn ic ión ves t i rán de gala, 
izándose el pabel lón nacional en 
los edificios militares. 
A l teniente de la Zona de Re-
clutamiento y Reserva de Teruel 
h ú m e r o 26 don J o a q u í n Latorre 
U^ruchi, se le concede a part i r de 
1.° de noviembre p róx imo , el ore-
mio de efectividad que le corres-
ponde por haber transcurrido sie-
te años desde que cumpl ió los 
veinticinco de servicio. 
Para efectuar las operaciones 
de talla en la Caja de recluta de 
Alcañiz numero 72 los días 26 y 
27 del actual con motivo de la 
concent rac ión de reclutas, p r imer 
tercio del contingente de la Pe-
nínsula , han sido nombrados los 
suboficiales, con destino en la 
Junta de Clasificación, don José 
M.a Di l l a Pa l la rès y don Agus t ín 
Mart ín Mingo, los cuales sa ld rán 
para la citada plaza el día 25 en el 
correo. 
Para el reconocimiento faculta-
t ivo de los reclutas que han de 
concentrarse, ha sido designado 
el capi tán médico don Domingo 
Sierra Bustamante. 
Anuario de Agentes Comercia les 
COLEGIADOS DE E S P A Ñ A 
Necesario y útil a todos ios fabricantes, industriales y comerciantes. 
16.000 direcciones, con todos los detalles, referencias, ar t ículos que 
se dedican, etc., etc. 
PESETAS 20 a reembolso, Giro Postal o sello de correo. 
PEDIDOS A P A R T A D O 748 
F O T O E S M A L T E S 
l E n Espejos, Bolsillo y Tocador, Pitilleras, Bracalatos, Anillos colgan-
tes. Dijes, Msdalloies, Peadientes, etc., etc. En metal, plata, plata . dora-
da-y oro 14 y 15 kilates. 
En colores naturales e iluminados de duración perpetua. 
Hermoso espejo redondo 5 p3r 5 cent ímet ros , 8*20 Psetas. 
Idem idem ovalado 5 por 7 idem 10,40 id ím . 
Al hacer el pedido remitir la fotografía y su importe en sellos de c o -
rreo o Giro Postal . 
La fotografía se úevuelve Intacta y se acompañan folletos ilustrados y 
los trabajos se remiten a los 15 días. 
PEDIDOS A W E S T Apartado 748 Barcelona. 
¿Neces i ta usted 
unalProfesora? 
Acuda a la BOLSA DE T R A B A J O 
que tiene organizada la Asociación de 
Antiguas Alumnas de la INSTITUCION 
TERESIANA. 
Esta Asociación, compuesta de se-
ñori tas Doctoras y tituladas en las dis-
tintas carreras del Estado, podrá pro-
porcionar a usted la Profesora de 
Ciencias, Letras, Idiomas, Música, P r i -
mera enseñanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, bien 
orientada en su profesión, con conciea-
cia en el cumplimiento de sus deberes? 
Acuda en Madrid a la Bolsa de T r a -
bajo de la ASOCIACION DE A N T I -
GUAS A L U M N A S D E L A INSTITU-
CION TERESIANA, A L A M E D A , 7, 
TELEFONO 11.237. 
H A C I E N D A 
L A B R A D O R E S 
E L Q U E CAMBIA D E SI-
MIENTE C O G E MAS 
Y MEJOR 
JEJA DE C A L A T O R A O 
Resultados inmejorables 
sembrando tarde. La encoa-
traréis en Teruel Casa de 
LEON LE8PINAT 
HOSPEDERIA 
L a U n i v e r s a l 
— D E — 
Mariano Valenzuela 
C E L L A (Ternel) 
Unica en la localidad, se tras-
pasa, por no poderla atender. 
D E P O R T E S 
N O T A S V A R I A S 
Se re in teg ró a su destino el l i -
quidador de Utilidades don Pedro 
V i z c a í n o . 
Los alcaldes de Parrss de Cas-
tellote y R ó d e n a s remiten a esta 
Delegac ión de H i u e n d a los pre-
supuestos muin ic ipa íes ordinarios 
de 193,1, para su aprobac ión . 
Libramiento puesto al cobro: 
S e ñ o r presidente de la Audien-
cia 987 pesetas. 
La dirección general de la Deu-
da y Ciases Pasivas comunica a 
esta Delegación haber concedido 
a doña Purificación Latorre U r r u -
ch l , huér fana del cap i tán don 
Juan Latorre, la pensión de 1000 
pesetas anuales, abonables por es-
tas oficinas. 
F U T B O L 
1 S e g ú n nuestras noticias, el Club 
Deportivo á^ i Calamocha ha sido 
' invitado por el Rapid Turolense 
para celebrar en esta ciudad un 
partido amistoso el p r ó x i m o do-
mingo 2 de noviembre. 
j S^ a c e n t ú i la noticia de que el 
Utnago» S^mitier pasa al equipo 
' del Real Madr id . 
H i muerto el defensa del Real 
U l ión de I m i A n z i . 
Qae en paz descanse. 
E l 12 de abri l se ce lebra rá en 
Bilbao el partido I tal ia-Espma. 
B O X E O 
Anoche, en Bircelona, se cele-
bró el match de boxao entre el 
español })sé Gi ronès , c a m p e ó n j 
de Europa del peso pluma y e l ' 
negro p a n a m e ñ o A l f . B r o w a , • 
c a m p e ó n mundial de los gallos. 
E i combate, que fué a diez asal-
tos, t e rminó con result ido nulo. 
G i ronès fué ovacionado. 
Registro civil i ^ = 
i Movimiento de población que 
\ se nos facilita hoy en el Juzgado 
j municipal: 
I Nacimientos.—Alejandro P é n z 
Pé rez , hijo de Alejandro y de 
Isabel. 
Teresa Ortíz Civera, de F ran-
cisco y de Etnerenciana. 
Lea usted 
E L MANAN. 
T e m p e r a t u r a 
Datoa recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 14'2 grados. 
Mínima de hoy, 6'6. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 683 8. 
Recorrido del viento, 90 ki lómetros . 
Venia de ipioi 
Hoy llega a San Sebas t ián el 
boxeador Paulino Uzcudun, a 
quien se le t r ibu ta rá un h D m e n a -
j e por su reciente victoria sobre 
Griselle. 
Si pelea en Barcelona con Pr i -
mo Camera, pues se dice que el 
gigante italiano no acepta, apenas 
celebrado el combate r e g r e s a r á a 
Nueva Y o r k . 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas; 
por medio de combinaciéri? 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín? 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
r 
i 
SÜSRIF0Q10NBS 
CJspitfti, un met S'OOgpeieUe 
^•pafla, nn trimeitre , . . » 
Bztranjero, un año 48*00 * 
mafiam •íotorPn.Deaa, n ^ ' ^ M , 
teléfono 78 
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E L P R O B L E M A D E L D I A 
En estos momentos críticos por 
que pasamos, debido a la baja de 
nuestra moneda nacional la pese-
ta, todos los españoles, sin distin-
ción de ideas políticos, debería-
mos estar unidos para defender y 
valorizar nuestra divisa moneta-
ria. 
En Francia, cuando la baja del 
franco todos los franceses sin dis-
tinción de ideas, anarquistas, so-
cialistas, comunistas, radicales, 
Unión nacional, conservadores y 
hasta los belicosos ccamelots>, se 
sintieron patriotas, y antes que 
todo ideal tuvieron el ideal de la 
patria, se sintieron franceses y 
ayudaron al Gobierno francés a 
salvar el franco, que era salvar a 
Francia. 
Aprendamos ejemplarmente a 
ser españoles patriotas ante todo 
y por encima de nuestros ideales 
políticos y frente al ambiente hos-
t i l que hay en algunas naciones 
d e Europa y América contra 
nuestra peseta, sin causa política, 
económica y social fundamenta-
da que justifique esa baja. Si to-
dos los españoles nos unimos y 
luchamos con todos los procedi-
mientos a nuestro alcance para 
banca judía internacional esa gue 
rra sin cuartel 
ñola? 
¿Qué debemos hacer para de 
fender la peseta? 
y nada menos que una cantidad 
tan importante? 
El ministro de Economía tiene 
grandes problemas que solucío-
a la peseta espa- j nar y Con un poco de estudio y te-
nacidad podrá resoverlos. 
Debido a la ley seca no le ven-
• 
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demos vinos y 
ayudar moral y materialmente al que ellos mismos son las prime 
Gobierno español y en esa forma 
vean en el extranjero que en Es-
licores a Norte-
En otras naciones de Europa y ; américa; nuestras frutas no pue 
América se hubiera reunido la (¿en entrar en ese país, por las di-
Banca, Cámaras de Comercio y ¡ ficultades que ponen y los demás 
de la Industria, centros univer-1 productos tienen nn arancel de 
sitados, periodistas, sociedadesja(juana tan elevado, que es casi 
obreras, en fin, todas la fuerzas ^posible la exportación: pero, 
vivas de la nación y hubieran to-1 en cambio, ellos nos venden mi-
mado resoluciones prácticas para! iiones de dólares en automóviles, 
defender su moneda. Hubieran maqUinarias agríCOias eindustria-
dado conferencias, mítines, y re-|les> películas, máquinas de coser 
comendado a sus habitantes abs-1 y 0tros productos, 
tenerse de comprar determinados | Debemos emanciparnos del co-
artículos; pero en España mira- mercio extranjero y podemos fa 
moscón indiferencia tan impor- k r ica r la mayoría de las cosas que 
tente problema y en vez de unir compramos fuera de la nación... 
nuestras fuerza para estimular y j - En Andalucía, Aragón, Casti-
ayudar a nuestras autoridades en ! ^ y Extremadura podemos cose-
sus gestiones; realizamos incons- ch3r el algodón que necesitan las 
cientemente una propaganda de fábricas de Cataluña, puesto que 
rrotista, pues no es otra cosa que ¡ la iana ya ia producimos y en esa 
propaganda derrotista, esas huel- forma evitamos que salgan de Es-
gas de Barcelona, Galicia, Bilbao,1 paña otra cantidad importante de 
Victoria, Murcia y Málaga. Míen-1 millones de pesetas-
tras dure esta anormalidad de la ¡Españoles, a defender nuestros 
peseta los obreros españoles no productos! Si compráis los pro-
deben promover huelgas que per- í ductos de Esbaña ayudáis al co-
judican a todos los españoles y de ' mercio español, ál obrero español 
I O s A E S T R e j 
M A Y O R , 20s 
ras víctimas. Hasta que la peseta ; 
no sea tratada como se merece i 
paña hay unión para defender en las Bolsas de Londres, París, 
nuestra moneda y salvar nuestra Nueva York, Bruselas, etc., etcé-
patria. j tera, los españoles debemos abs^  
Inglaterra, Francia, Italia, Aus-¡ tenernos de comprar productos 
ttia, Polonia y Alemania tienen del extranjero y especialmente de 
proporcionalmente mucha más Norteamérica, Inglaterra, Suiza 
deuda que España. Alemania tie- y Holanda. Entre los productos 
ne que pagar anualmente a los' pue no debsmos de comprar por 
Aliados vencedores cuatro millo j ahora, figuran los automóviles de 
nes de pesetas y por lo cual en 1 lujo y de recreo, las maquinarias 
seis plazos anuales, o sea durante agrícolas (estas las podemos ad-
seis años, Alemania habrá paga -' quirir de las fabricadas en España 
do más millones que importa la on Guipúzcoa, Alava, Vizcaya y 
deuda total de España y además , Cataluña.) Los específicosde mar-
Alemania tiene latente el proble ; ca extranjera, que los podemos 
ma de racistas y comunistas. [ sustituir por marcas españolas. 
Éu Inglaterra tienen a lgunos^as películas norteamericanas 
millones de obreros sin trabajo, de que importamos una cantidad 
problema que no ha sabido solu- de millones de pesetas, debíamos 
clonarlo, y tiene que socorrer a relegarlas, yendo al teatro o va 
esos obrero3? costáacble algtiuos ^rietés en vez de ir a ver películas 
ínílíones al mes de libras estéril- extranjeras, o, de lo contrario, 
nas, para evitar el hambre de nu fomentar la industria peliculera 
merosas familias, y además tiens española. Los perfumes, bisutería 
sin solucionar el problema de la y quincalla como también los re» 
India. lojes y máquinas de coser, pode-
En la fecha presente en España mos sustituirios por marcas espa 
no hay problema de esocu Hción ñolas, pues de todo cuanto com-
de sus obreros, están hiciéadose prames en las naciones de Euro-
obras importantes en las diversas pa y América pagamos el doble 
Confederaciones H i d r o g r á f i c a s . de su valor, por la desvaloriza-
que una vez terminada regarán ción de nuestra peseta, 
algunos millones de hectáreas de \ El santo y seña de todo español 
terreno, que producirán una vi- debe de ser comprar lo menospo > 
queza considerable parala nación, st'ble en el extranjero y fomentar 
Los veintiún mil millones de la frabricación en España de los 
pesetas a que asciende nuestra ' artículos que importamos, 
deuda total, puede ser amortizada ' Todos los años compramos en 
totalmente en unos cuarenta a Polonia, Argelia, Francia y otros 
cincuenta años y en muy pocos.; países por valor de 70 a 90 millo-
años sacaremos de los productos nes de pesetas en huevos y esto 
de la madre tierra dd las nuevas esto es en perjuicio de la econo-
zonas que se rieguen el total de mía nacional. ¿No es una vergüen-
nuestra deuda. za que en un país agrícola como 
¿Por qué nos declaran los trusts España tengamos que importar 
norteamericanos del petróleo y la huevos para el consumo del país 
y a la peseta española. 
JUSTO FORMENTÍN. 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
El señor ministro de Gracia y 
Justicia llamó al teléfono al se 
ñor gobernador para manifestarle 
que después de haber sido visita-
do por el doctor Marañón ha de-
sistido de volver por ahora a los 
baños de Alhama de Aragón. 
Por lo tanto el señor García 
Guerrero y el señor Delgado, de-
jan de realizar el anunciado viaje 
a dicha localidad en visita al ex-
celentísimo señor don José Estra-
da. 
Esta mañana una comisión de 
vecinos del barrio de las Cuevas 
del Siete estuvo en el Gobierno 
para agradecer al señor García 
Guerrero su visita al mencionado 
barrio en el día de su fiesta. 
Después un grupo de mucha-
chas, formado por las hermosas 
jóvenes Carmen y Ramona Polo, 
Lucía García y Emerenciana Mai 
cas ataviadas con sus mejores ga-! 
las y luciendo mantones de fle-
cos, se hicieron unas fotos con el | 
señor gobernador. 
Este, luego, las obsequió con i 
pastas y unas copas de manzani-
lla, brindando por la prosperidad 
de Teruel y sus barios y por Má-
laga, tierra del señor García Gue-
rrero. 
Por este Fobierno se ha ordena-
do a los Ayuntamientos de Peña-
rroya de Tastavins y Torre de 
Arcas paguen al personal del Ins-
tituto geográfico y Catastral las 
cantidades que adeudan por los! 
gastos de deslinde de sus térmi-
nos municipales. 
Por orden de este Gobierno ha 
ingresado en el Manicomio Visi-
tación Bruna del Val, de Villalba 
de los Morales. 
Z A R A G O Z A 
INAUGURACIÓ.s D E UN 
P U E N T E 
Zar?goza, 22.—El próximo día 
25 tendrá lugar en la villa de 
Gelsa la inauguración de un puen-
te sobre el Ebro, que ha construí-
do el Estado. 
Como se trata de un acto de tal 
magnitud y que tantos beneficios 
reportará a la región y especial-
mente a Gelsa y su comarca, el 
Ayuntamiento quiere celebrar es-
te acto con el esplendor y brillan-
tez que merece y para ello ha con» 
feccionado un magnífico progra-
ma de festejos. 
A los mencionados actos asisti-
rán las autoridades zaragozanas 
presididas por el gobernador ci-
v i l . 
A T E O P E L L AD A POR UN 
C A B A L L O 
Un caballo del Circo, conduci 
do por la feria por Antonio Zuga-
dir, atropelló a Isabel Valencia 
Gómez, de Zaragoza, causándole 
lesiones graves. 
Fué asistida en la Casa de So-' 
corro 
i 
N U E V O T E N O R ARA-
GONÉS 
Desde Fraga nos comunican! 
con la natural satisfacción el éxito 
de un tenor hijo de aquella loca-
lidad. 
Se trata de Francisco Menén, 
que hace pocos años era pastor y 
merced a la protección de un pa-
riente rico ha podido seguir sus 
estudios y obtener una prepara-
ción que hace augurar un éxito 
rotundo. 
Recientemente llegó a Fraga de 
regreso de Italia y Barcelona, 
donde ha hecho sus estudios. 
Obsequió a sus paisanos con los 
primores de su arte cantando 
«Boheme», cLa Africana^ <Rigo-
letto» y otras romanzas de obras 
españolas. 
La impresión es de que se trata 
de un tenor dramático de grandes 
facultades. 
El pueblo de Fraga está entu-
siasmado con tener un paisano 
que promete llegar a las cumbres 
del arte lírico. 
T E A T R A L E S 
Debutó en el Principal la com-
pañía de Hipólito Lázaro, con cEl 
mendo trovador> obte éxito. 
Esta noche cantará 
Durmig cRigoletto Coa Pilar 
El viernes debuta eneiri 
compañía de Casals, c o n ^ ' 3 
ta de San Antón> Ufifs' 
Se ha despedido en }>àïk: 
la compañía del maestro S^ !113 
con «La gente seria, y jV* ,0 
Aragón». • Los ^ 
Hubo un acto de conciertoenPi 
que tomaron pártelos cantante 
aragoneses P í e t e fita, Piiar A] 
beroy Cinta y Cora Raga, dek 
compañía de Serrano. Todos fue. 
ron muy aplaudidos. 
Luego cantaron jotas Encarna, 
ción García y José Oto. Esteúlti^  
mo fué ovacionadísimo. 
A R N A U D A S MEJORA 
El director de la Escuela Muni> 
cipal de Música y autor del «Can-
cionero Turolensei maestro don 
Miguel Arnaudas, se halla algo 
mejorado de su larga enfermedad. 
Han sido muchos los que se han 
interesado por Ja salud del ilustre 
enfermo. 
E L C A R D E N A L CASA-
NOVA M U Y ENFERMO 
Zaragoza, 23.—El cardenal Ca-
sanova se ha agravado en la en-
fermedad que padece, há§ta el' 
punto de temerse un funesto des- ¡ 
enlace. 
D i todas partes se reciben des-; 
pachos interesándose por la salud 
del ilustre enfermo, y no hay que 
decir, que todo Zaragozi esti 
pendiente del curso de la dolen-
cia del eminentísimo prelado. 
NO V I E N E N LOS DELA 
U. M. N. 
El gobernador interino dió ja-
noticia de que los miembros de la 
Unión Monárquica Nacional ^ 
bían desistido de venir por ahor 
a Zaragoza para celebrar su anua-
ciado mitin. 
L O S ESTUDIANTES 
La directiva de la FUE ha diri-
gido un escrito a la junta de g 
bierno de la Universidad, so' 
tando la correspondiente auto^ 
zación para celebrar una A ^ 
blea de las Asociaciones qae 
gran ¡a Federación Untversi^ 
Escolar. 
C L I N I C A R O S O J E * 
Radium, Rayos X, ^ . ^ i e n í o 
por y electricidad, i i ^ ms ' 
del cáncer, tuberculosi8, agpor 
tismo y parálisis- ^ n ^ e é%1to 
correo. Para dfjSca9. pídanse estadista 
Plaza Sao Miguel, 4. 
